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4 августа состоялась ознакомительная экскурсия
в Институт лазерных и сварочных технологий
СПбГПУ, которую провел Г. А. Туричин, выделив
следующие направления деятельности ИЛиСТ:
¼ исследование процессов взаимодействия ла-
зерного излучения с веществом;
¼ технологические исследования и разработки в
области лазерных и электронно-лучевых технологий;
¼ разработка гибридных технологий лазерно-
дуговой сварки  и наплавки;
¼ создание математических моделей лазерной,
электронно-лучевой, лазерно-дуговой, светолазер-
ной сварки.
ИЛиСТ оснащен двумя уникальными непрерыв-
ными иттербиевыми волоконными лазерами мощ-
ностью 5 и 15 кВт фирмы IPG (IRE-Polus Group).
Расходимость выходных пучков таких лазеров су-
щественно ниже, по сравнению с другими лазерами
того же диапазона мощности, что позволяет исполь-
зовать длиннофокусную фокусирующую оптику с
существенно большим рабочим диапазоном. За-
меститель директора по производству И. А. Цибуль-
ский отметил, что с учетом простоты доставки ла-
зерного излучения к объекту основными областями
применения волоконных лазеров могут быть 3D рез-
ка, дистанционная сварка, сварка труб, кузовная
сварка, наплавка и другие родственные технологии
обработки материалов.
Во время проведения шестой международной
конференции «Лучевые технологии и применение
лазеров» (23—25 сентября 2009 г., С.-Петербург)
сотрудники Российско-Германского центра лазер-
ных технологий и Института лазерных и сварочных
технологий СПбГПУ представили новые результа-
ты по применению лазеров в сварке, наплавке, пай-
ке и резке.
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«HIGH MAT TECH — 2009»
19—23 октября 2009 г. в Киеве состоялась между-
народная научно-техническая конференция, посвя-
щенная материаловедческим проблемам. Конферен-
цию организовали Министерство науки и образова-
ния Украины, Национальная академия наук Укра-
ины (НАНУ), Украинское материаловедческое об-
щество (УМТ), Национальный технический уни-
верситет Украины «КПИ», Институт проблем ма-
териаловедения им. И. Н. Францевича НАНУ,
ООО «Интем» (Украина). Информационными
партнерами конференции были журналы «Техника
машиностроения« (Россия), «Порошковая метал-
лургия» (Украина): «Наноструктурное материало-
ведение» (Украина); «Деформация и разрушение»
(Россия). Конференция проходила под патронатом
Федерации европейских материаловедческих об-
ществ, Европейского материаловедческого общест-
ва, Секретариата Европейской ассоциации порош-
ковой металлургии EUREKA, Национального ин-
формационного центра по РП7. Спонсорами кон-
ференции были Министерство образования и науки
Украины, Национальная академия наук Украины,
Национальный технический университет Украины
«КПИ», Институт проблем материаловедения им.
И. Н. Францевича НАН Украины, European Office
of Airspace Research and Air Force Office of Scientific
Research, United States Air Force Research Laboratory.
Заседания конференции проходили в Нацио-
нальном техническом университете Украины «Ки-
евский политехнический институт».
В работе конференции приняло участие около
170 ученых, преподавателей, аспирантов и инженеров
из ведущих научно-исследовательских институтов,
центров, а также университетов, академий и других
организаций из 19 стран.
Конференцию открыл академик НАН Украины
А. Г. Косторнов. Он пожелал всем участникам кон-
ференции успешной работы, делового сотрудничес-
тва, кратко изложил задачи конференции и орга-
низационные вопросы.
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Конференция включала работу 9 секций:
¼ «Металлические материалы и технологии их
получения и обработки»;
¼ «Керамика функционального и конструк-
ционного назначения»;
¼ «Инженерия поверхности»;
¼ «Современные технологии соединения мате-
риалов»;
¼ «Порошковая металлургия»: современное сос-
тояние науки и производства; новейшие материалы
на основе дисперсных частиц (порошков, волокон
и др.), свойства, технологии;
¼ «Фундаментальные основы современного ма-
териаловедения. Диаграммы состояния. Моделиро-
вание технологических процессов получения мате-
риалов и свойства современных материалов»;
¼ «Материалы медицинского назначения»;
¼ «Композитные материалы: специальные свойс-
тва и перспективы практичного использования»;
¼ «Наноматериаловедение: технологии и мате-
риалы».
По каждому из докладов задавались вопросы, а
по ряду докладов состоялись оживленные дис-
куссии, что подтверждает возрастающий интерес к
конкретным научным направлениям. Одним из та-
ких направлений стало развитие нанотехнологий и
наноматериалов с улучшенными эксплуатационны-
ми характеристиками. В разработке данного нап-
равления, как следовало из докладов, принимают
активное участие известные в мире научно-исследо-
вательские центры: Институт проблем материало-
ведения им. И. Н. Францевича, Институт электрос-
варки им. Е. О. Патона, Institute fur Metallkunde
und Metallphysik PWTN (Germany), Институт ме-
таллургии и материаловедения им. А. А. Байкова
РАН и многие другие.
Интересными были доклады по направлению
«Современные технологии соединения материа-
лов», включающие и сварочные технологии, в част-
ности доклады «Диффузионная сварка тугоплав-
ких металлов и жаропрочных сплавов» (ОАО «Ра-
менское приборостроительное КБ», Россия) и
«Перспективы получения слоистых металлокерами-
ческих материалов с использованием сварки взры-
вом» (Институт структурной макрокинетики и
проблем материаловедения РАН, Россия).
В соответствии с программой конференции на-
ряду с устными докладами представлены и стендо-
вые – всего 220 докладов и устных сообщений.
Все представленные на конференции материалы
характеризовались высоким научно-техническим
уровнем. Высоким был и уровень организации кон-
ференции.
В ходе конференции ее участники обменялись
информацией, обсудили пути дальнейшего разви-
тия проблем материаловедческого направления, ук-
репили старые и установили новые деловые контак-
ты, а также определили пути выполнения совмест-
ных научных программ, наметили перспективы
дальнейшего научного сотрудничества.
В целом конференция была актуальной и весьма
полезной для дальнейшего развития материалове-
дения, в том числе направления, связанного с по-
лучением новых конструкционных материалов пу-
тем использования различных процессов сварки.
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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК
28 сентября состоялось торжественное открытие мемо-
риальных досок известным ученым в области технологии
сварки и сварочного оборудования, заслуженным деяте-
лям науки и техники Украины, бессменным членам ред-
коллегии журнала «Автоматическая сварка» академикам
Национальной академии наук Украины Владимиру Кон-
стантиновичу Лебедеву и Даниилу Андреевичу Дудко.
На открытии присутствовали многочисленные учени-
ки, коллеги, а также сотрудники института, родные и
близкие. На митинге выступили академик Б. Е. Патон,
академики НАН Украины Н. В. Новиков, И. К. Походня,
Б. А. Мовчан. Все выступившие отметили талант ученых,
их незаурядные новаторские способности, энергию, за-
боту о подрастающем поколении, самоотверженность в
труде.
Б. Е. Патон высказал пожелание, чтобы соратники, уче-
ники и представители молодого поколения института про-
должили славные начинания В. К. Лебедева и Д. А. Дудко
и умножили их новыми достижениями.
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